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随土层深度的增加而降低，且随土层加深差异逐渐减小，到 100cm 时差异基本消除。 

























1  试验地概况 
试验地设在福建省东山县赤山国有防护林场，东经
117°18′，北纬 23°40′，属南亚热带海洋性季风气候，年平均
气温 20.8℃，绝对 高气温 36.6℃，绝对 低气温 3.8℃，全
年无积雪，无霜冻，年均降水 1164mm，年均蒸发 2028mm，
全年干湿季节明显，每年的 11 月至翌年的 2 月为旱季，大部
分的降水集中于台风多发的月份 5~9 月，年均台风 5.1 次。
土壤以滨海沙土为主，有均一性风积沙土，潮积沙土，红壤
性风积，泥炭性风积沙土等。 
2  研究方法 
2.1 试验设计 
在东山赤山林场选择 10a 生的木麻黄－厚荚相思混交林
和同年生木麻黄纯林，每种林分中分别建立 3 个 20m×20m
标准地。 
2.2 调查及测量计算方法 












其 中 Sd 表 示 土 壤 表 层 i 深 度 内 单 位 面 积 土 壤 碳 贮 量
(t/hm2)，Di表示第i土层的容重(t/m3)，Ci表示第i土层的含碳率
(％)，Hi表示第i土层的厚度(m)。 
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表1  东山木麻黄－厚荚相思混交林及纯林土壤容重和碳素含量 
土层/cm 0-20 20-40 40-60 60-100 平均 
容重 
/g﹒cm-3 
1.297 1.371 1.419 1.476 1.391木－相 
混交林 
含碳率/% 0.66 0.3 0.21 0.18 0.338
容重 
/g﹒cm-3 
1.361 1.371 1.489 1.502 1.431木麻黄 
纯林 
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